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is	based	on	 the	 interpretative	nature	of	 reality,	 there	 is	no	unambiguous	way	of	 knowing	what	
sorts	of	attitudes	an	actor	producing	meanings	has	towards	the	reality.	Therefore,	the	purpose	of	
this	 study	 is	 not	 to	 find	 out	what	 the	 proposed	meaning	 of	 the	 advertisements	 is	 as	 such,	 but	
rather	through	the	arguments	that	are	being	made	for	the	subject.		
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Tutkimusmenetelmä:	 Tutkimus	 nojautuu	 retoriseen	 analyysiin,	 joka	 kuuluu	 diskurssianalyysin	
piiriin.	 Retorisessa	diskurssianalyysissa	 tarkastellaan	merkitysten	 tuottamista:	 kuinka	merkityksiä	
rakennetaan	 vakuuttaviksi	 ja	 tavoiteltaviksi	 versioiksi	 todellisuudesta	 ja	 kuinka	 yleisö	 saadaan	
sitoutumaan	 rakennettuun	 versioon.	 Retorinen	 diskurssianalyysi	 perustuu	 todellisuuden	
tulkinnalliseen	 luonteeseen,	 eikä	 tutkimuksessa	 siksi	 oteta	 kantaa	 siihen,	 millaiset	 asenteet	 tai	




Retorinen	 analyysi	 nähdään	 usein	 alisteisena	 diskurssianalyysille,	 mutta	 tässä	 tutkimuksessa	
diskurssia	käsitellään	myös	retorisena	keinona.	Vallitsevaa	fitness-diskurssia	pidetään	siinä	määrin	
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